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l l o t t t t  h r i iq t , r
Neubau fü r  d ie  B ib l io thek  der  Fachhochschu le  Schmalka lden
\ l i t ( l | L l r r t l L r r l - g t l 1 l \ e rL ' rFae i l i t ( ) e l t ' . hL r l r ' 199  l nL r r t l t ' n r l i e  r o l l r . r n t l cncn t l r t i  B i b l i o t l r ek :nL r - r n r c ' t l c r
t ' l l c t l l l l l i ! l c t l  I r t ! e t l i cL t l se l t L t l c  i r t  Sch rn l r l k l L l dc ' r r  l i i t  r l t ' n  Bes t l r nc l s l r r r t b l L l  L i hc fp { ) l ; 1 l cp .  l : \  \ \ l t r . ( , l l
i t l ' 93511111  - l l l  t l r n .  l ) i c r c  R r i L r r r t t  \ \ i L rL ' n  i l r  c i n , : r r  ' ch l ceh t cn  h l r L r l i e l r cn  ZL r r t l r a t l  r . t l . r L reh  r r r t h r
l i i r  c i nc  [ ] i h l i r r t hck  onz i l t i c r t .  D i c , \ u l ' s t c . l l un i : s kuPuz i t l i t  \ \ u f  l r ) r ) - i  c l \ e  l t i ) l ) l t .  \ o  r l l l . l  e  i n  l e  i l  t l t ,
[ ]csr l r r r t lcs in [ rcnlrchbiLl tc  Kcl lcr l r iLrrnc t lcr  \ lcn:rr  l ru\-gel i igcr l  \ \ Lrr( l ! ' .
l ( ) tX r  bck l l t t l e t l  $ i t ' i t t l  ' t ' l h c ' r t  ( l c l t l i u t l c  - {  R l i L rn r c  n l l t  i n \ ! c5 l l l l t  l 5 ( r  11111  i 11711 .  ZL rg l e i t , h  r r r r r l . i t c
I t bc I  d i c . \ L r l : t c l l L l r t . r s k l L l ) l l r i l i i l  1996  i r  t l cD  r r I s1 t I i i r r r l i e l r cn  R l i L rn re ' n  r . c r l r r z i r r . t  uc i . t l cn .  ( l i r  c \  1 . t
z \ c iN l l Lg l t z i l l r l i t t t t l c t l zL t l  l l . i l . i b i l L l t r r g i n t [ r u l i bo t l cnk l r n rL rnd ru reh r r r c l r r c r r . nC iu t i Leh t cp t l i c I 1 r : r
l ? i l t i g kc i t  n i ch t  n l ch l  t cg r ' he t t  ua i .  F l \  \ \  L I f ( l ! ' n  t l u l l t r l l r i n  l i l t c ' r c  Zc i t s ch r i l t en  L ru r l  S t l i l l L . l c r c l r p l u r c
t t l  l t l tdet-c I  lochschulgeblr t l ( [ '  l tus-sclager l .  F. inc l l iLrr r r ] ie l r r .  l : r ' r r  c i tc lurrq r r  lL l  i r r r  r  or .h i rn i lencn ( je
br iudc rr icht  rn( i l l l  ch.
Lln l  i l ic '  I - i tc | i l t t l r \crsor!Lrrr l l  r r l lcr  [ ]ac l rbtrc ic l rc s ichclzLrs lc l lcn t rnd t i i r  t lcn nci tcren, \Lr l t lLLr  t les
Bt ichcrgrt rndbcst l i t t t le :  is t  t l ic  EnichtLrng t ler- l lo thschLr lb ib l iothck inr  [ . lahrnen t les NcunaLrrppr-
l ) lL ' \c \  r \ \ i l lgcncl  r t t l t r ient i ig qL' \ \ ( ) r ( lcr) .  Zu i :chcrrzct t l ich s int l  $ i r  l i l i t  r rnscrcr  ts ih l iothck r lLrr .e l r
andenrei t ice Bl tLt t l la l3nrthr t te-n i r t  r l ie  Stadtnr i t te 5 lczogcn uncl  in c inenr Lrr .sprLint l ieh uls Hetc l
konr ip i ! ' f lcn Ol l . ie l i t  unt i  dcntc 'ntspt 'cchet td r  ie len k le inen Ri iunrcn.  abe l nr i r  c lern sesunrten Be-
slan(1.  untefgekontrnen.
Der nLtn ror- l iegct lde Ent\ \uf l ' f t i r  den NeubaLr u l lscrer  Bib l iothek i rasicr t  auf  c lern wct tbL. \ \ef l l
sergchnis des ELI-u t ' i ten.  haul ichen Real is ic ' rungsu et{beu e.rb: .  konrhin ier t  nr i t  e inern st l ic l tehaLr-
l ichen Ic leenuettbcuelb l t i rc lcn Gesarntausbau ronr Apr i l  |995.
Oampus der Fachhochschule Schmalkalden (Abb. l ) :  1\n def  Flchhoch:chulc SchnralLr lc len
ist  f i i r -d ie Hochse huib ib l iothek nur e in Gehr iucle vorse\r . l rcn.  Das Brbl iothek:ecbl iu. lc  l ic l r  in dcr .
r torc luest l ic l ten F.ekc des Wettbeuerbsgebietes.  In no|d$est l ichel  Richtunc f l ie l j t  t l i t  St i i l t  rn
dcr Bih l iothcL r 'orbei .  Ein Tci l  dcr  Bib l iothek r- ibelbaut  c ' incn Sci tenarnr t lcs \ l i ih l - r rabens.  Dic.-
serTci l  dc 's MLihlgrahcrrs sol l  zu einr- t t r  Teich ausgcbar-r t  uc l t lcn.  t lcr  in ' Ic i len bis l in  c las ( icLr lLrdc
hcl l tnscl i ihr t  r i  i ld  urr t l  so int  Sinne del  Buchsichc' rung c inc nutr i r l ichc Barr . icr .e h i lc let .  Nach Si i i l -
\ \ 'cstcn.  r l l  dcr  Hatr l l te ingi tngssei tc der Bib l iothck. .  c ls l r r 'ckt  s ich der ( - l r r rpus.  Dic.  ( ic t r11dc ste l
lcr t  c [ ' r t  [ , lbcr lang zt t t  Al tbat tsLrhst l t r tz  lnr  Blechharnnrcl  hcr  urr t l  b i ldcn zr ic i  Sci lcn* l int lc  dcr






















Abb.  1 :  Camous der  Fachhochschu le  Schrna lka lden
Bibl iotheksgebäude ( . \bb.2) :  Die perspekt iv ische Darstel lun-u des Bibl iotheksgebäudes zeigt
die Westfassade int Vordergrund und die Nordfassade. Der zylindrische Dachautbau (Sücl-Ost-
Ecke) beinhal tet  e inen Tei l  der technischen Versorgung und bef indet  s ich über den Sani tär t rakten
bz*.  dem Eingan-usbereich.  Der z* 'e igeschossige Baukörper besteht  inr  r lesent l ichen aus z*ei
Cebäudeter len unter  e inem grol len.  wei t  überstehenden Flachdach. Die Dacht läche rv i rd a ls be-
kiestes Kompaktflachdach ohne Gefillle ausgeführt. Die Fassaden bestehen im Bereich der Ver
wal tung (Ost tassade -  h icr  n icht  s ichtbar )  aus einer Kl inkerverblendung mit  Bandtassade. Die
Freihand- und Lesebereiche bestehen im wesent l rchen aus einer Stahl-Glas-Fassade (hier  s ichr-
bar)  rn i t  auLlenl iegendern Sonnenschutz.
Im ersten Gebtiudeteil (im Hintcrgrund beflndlicher Cebäudeteil hinter dem Dachaufbau i.iber dic
gesamte Länge des Gebäudes).  e inem langen einbünci igen Bauki l rper,  bef inden s ich die k le ine-
ren Räuntc der Bib l iotheksverwal tung.  Dieser Bereich ste l l t  durch seine Kl inkerfhssade ine Be
ziehung zu den unter Denkmalschr,rtz stehenden Hochschulgebäuden her.
Der zwei te Gebäudetei l ,  ( im Vordergrund der Darstel lung) d ie e igent l iche Bibl iothek mit
grof3flächigem Freihand- und Präsenzbereich. stellt sich als einladender Glaskörper mit starkenr
Außenbezug 1r 'orn l inks -  Leseinsel  im künst l ichen Teich) und großzügigem Eingangsbereich
(rechts h inten -  h ier  n icht  s ichtbar)  zum Canpus dar.
Erdgescholi, äußere Erschließung: Inr Gegensatz zum Wettbewerb. in welchem die Realisie-
rung der Bibliothek in zwei Bauabschnitten vorgesehen war. wurde von seiten des Finanzmini-
steriums die Entscheidung getrofTen. die Bibliothek im l. Bauabschnin konrplett zu ersrellen.
Die Haupterschließung erfolgt aus Südwesten über den Campus. Aus Gründen der Buchsiche-
rung wurde auf eine weitere Erschlief3ungsmöglichkeit verzichtet. Über zwei Fluchttreppenhäu-
ser ist die Erschließung der Verwaltung nur für Bibliotheksmitarbeiter von außen möglich. Dcr
Innenhof und die Leseinsel  s ind wegen der Buchsicherung ebenfal ls  nur durch die Bib l iotheks-
räume im EG eneichbar.
Erdgeschoß, innere Erschließung: Die HaupterschliefSung des Obergeschosses erfblgt über
zwei Treppen. einmal direkt nach dem Eingang im Luftraunr zur Gartenhoffässade und zum an-
deren im Bereich der Nahtste l le zwischen Bibl iothek und Verwal tung.  Die beiden Treppenhäuser
an den Kopf'enden des Verwaltungstraktes dienen sowohl als Fluchttreppenhäuser als auch als
interne Erschl ie l lung für  Bib l iotheksmitarbei ter .  Ein Hydraul ikauf2ug rm Luf t raunr zwischen
Verwal tung und Bibl iothck mit  Hal testel le im [Jntergeschol3,  Erdgeschof3 und Obergeschof3 ui rd
bchindertengerecht  ausgef l ihr t  und kann als BuchaufZug genutzt  wcrden.
Dic Bib l iothek is t  i t ls  crne re ine Freihandbibl iothek nr i t  c ' inenr Pnisenzbestand und r . inc-nt  ganz
ger- ingen Tei l  in  e inerrr  geschlosscncn Magazin konzip icr t .  Dcr Freihanclbereich beinhal tct  i r l
\ \ "escnt l ichcn F- l i ichen für  [ -cscpl i i tze,  Buchstc l l l lächcn uncl  Katalogl ' l i icherr  tn i t  insgcsanrt  1.2(X)
tpt t  i iberdas E,rd-  und Obergeschol3 vcr tc i l t .  Der Pr i iscnzbcrc ich csteht  u ' iedcr-unt  aus l ,escpl i i t -
zcrr .  Buchste l l l l i ichcn und Katalogf l i ichen unt l  bc inhal tet  d ic Cart lerohc.  Leihste l lc .  WC-RriLrnrc
J6
sowie zr,r'ei Kopierräume und ist ebenfalls über beide Etagen verteilt. Dieser Bereich soll auch
abends llnger zugänglich sein und ist gegentiber der restlichen Bibliothek abtrennbar. Im Be-
reich der Veru altung sind im Erdgeschoß ausschlielSlich interne Büroräume rrit erner Fläche von
l2 l  qm  gep lan t .
Ein ige Eckzahlen:
. Architekturbüro Kammerer und Belz. Kucher und Partner, Stuttgart
.  Z ie lbestand bis zum Jahre 2020 s ind 135.000 Bde. (aus:  BGBM, laufenden Erwerbungen.
Ubernahme aus lngenieurschule)
. Neubau verlügt insgesamt über 2300 qnt
Buchstel l f läche:
-  123.000 Bde. in Freihandbereich:  921 qm
- 120.00 Bde. in Magazin (Archiv) :  7 l  qm
Benutzerarbeitsplätze (2.500 Studienplätze nach Weidner/Russell und Hempel)
-  134 Leseplätze ä 2.5 qm: 335 qm
- l6 l  PC-Arbei tsplätze ä 3,5 qm: 563 qm
- 6 Carrels ä 4 qm: 24 qm
- 2 Gruppenarbeitsräume (30 und 46 qm): 76 qm
- I Medienarbeitsraum: 2l qm
Personalarbeitsplätze: l2 I qm
Verwaltungs- und Funktionsfläche: 168 qm
. Die Gesamtkosten der Bib l iothek betragen laut  HU Bau 13.051.927,-  DM.
. Für die Erstausstattung sind 84 I . I 68.- DM vorgesehen.
. Mit der Fertigstellung des Neubaus wird zum ersten Quartal 2000
gerechnet.
Kunst am Bau: Es gab einen Wettbewerb, wobei bereits drei Künstler ausgewählt worden sind.
Für die Bibliothek handelt es sich um ein Kunstwerk aus ,l m hohen Stahlrohren. Es hei{3t
..Halme" und wird den kleinen See hinter der Bibliothek schmücken. Passend dazu wählte die
Jury ein weireres Projekt aus, das für den Innenhof der Bibliothek gedacht ist. Der Entwurf sieht
vor. Ausschnitte aus dem Gedicht ,,Sprachgitter" von Paul Celan als Spruchband an einer qua-
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